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Artikel ini meninjail perkernbangan hak asasi manusia di 
Malaysia deizgan menzberi fokus kepada Akta 597 iaitu Akta 
Suruhanjaya Hak Asasi Manusin Malaysia 1999. Tumpuan 
diberikan kepada penubulzan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia 
Malaysia (S UHA KA M) deng a n ni e lih a t p e ra n an n y a da r ip a da 
segi jirngsi dan kuasa, skop, keanggotnan dan penyiasatan 
yang dikendalikan sehagaimana ycrng diperuntukkan di dalam 
Akta. Sedikit Iatar belakang dnn perkembangan hak asasi 
manusia di Malaysia nkan turiit diperbincangkan. Di akhir 
artikel ini, beberapa cadangan dikeinukakan bagi menjamin 
kebebasan asasi rakyat Malaysia benar-benar tercapai. 
PENGENALAN 
Hak asasi atau kebebasan asasi merupakan hak yang dimiliki 
oleh seseorang individu di sisi undang-undang. Hak asasi kadang 
kala dianggap sebagai maruah diri seseorang. Dalam konteks 
manusia sejagat, hak asasi bermaksud semua manusia adalah bebas 
dan mempunyai hak yang sama tanpa mengira agama, bangsa, 
keturunan, warna kulit, bahasa dan lain-lain. Atas dasar itu maka 
hak asasi seringkali inenjadi satu tuntutan supaya setiap inanusia 
diperlakukan secara sama rata dan adil. Namun jika diteliti, tuntutan 
hak asasi adalah berbeza dari satu tempat ke satu tempat yang lain 
bergantung kepada kehendak inasyarakat. Sewaj arnya tuntutan hak 
asasi disesuaikan dengan keadaan masyarakat, budaya, undang- 
undang, keadaan politik, kedudukan ekonomi dan persoalan sosial 
sesebuah negara. Contohnya negara Timur dan Barat yang 
mempunyai ciri-ciri budaya yang berbeza; maka tidak hairanlah j ika 
tuntutan terhadap kebebasan asasi di Barat ada kalanya keterlaluan 
dan sesua’tu yang ainat sukar diterima masyarakat Timur. 
* Harlida Abdul Wahab dan Asiah Bidin, pensyarah undang-undang, Sekolah Pengurusan, 
Universiti Utara Malaysia. 
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Artikel ini akan meinbiiicangkan kedudukan liak asasi inanusia 
di Malaysia dengan ineiiiberikan tuinpuan kepada penubuhan 
Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia atau ringkasannya 
SUHAKAM di bawali Akta 597. Peranan dan fungsi SUHAKAM, kuasa, 
keanggotaan dan siasatan yang dijalankan akan dihuraikan. Sedikit 
latar belakang dan perkembangan liak asasi inanusia di Malaysia 
juga turut dibincangkan di sainping iilasan. cadangan dan runiusan 
yang dikeinukakan di akliir artikel. 
RINGKASAN PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA DI 
MALAYSIA 1 
Hak asasi inanusia merupakan perkara yang sering menjadi 
tuntutan inasyarakat dalain inemastiltan lmk yang saina rata dapat 
dinikinati bersaina tanpa mengira pangkat, darjat, keturunan, againa, 
bangsa, warna kulit daii sebagainya. Secara uiniimnya hak asasi 
manusia berinaksud cara  atau tindakan seseorang inanusia 
in e mp er 1 a k u kan s e s e o ran g i n  an u s i a y an g 1 a i n in e n g i ku t d a s ar 
k e in an us i a an y an g s eb  e n a r . 
Sejak keinerdekaan negara pada tahun 1957, kebebasan atau 
liak asasi inanusia jarang sekali diperdebatkan. Walaupun konsep 
kebebasan asasi kadang kala dibangkitkan, ia tidak lebili daripada 
s e k ad ar p er b i n c an g an d ar i s u  d U t i 1 mu an s e in at a -in at a. Men g i in b as 
sejarah liak asasi inanusia di peringkat antarabangsa, Perisytiharan 
Sejagat Hak Asasi Manusia 1948 oleh Pertubulian Bangsa-bangsa 
Bersatu (PBB) adalah inerupakan titik perinulaan pengakuan 
antarabangsa inengenai liak asasi inanusia. Deklarasi ini inemberi 
penekanan kepada kebebasan untuk bersuara dan kebebasan untuk 
memenulii keperluan asas. Pada tahun 1966 pula, satu perjanjian 
antarabangsa berkaitan dengan liak ekonomi dan sosial turut 
diadakan, iaitu Perjanjian Antarabangsa Berkaitan Hak Ekonomi, 
Sosial dan Budaya. Seterusnya pada taliun 1986, Deklarasi Hak Untuk 
Meinbangun telah diiktiraf sebagai satu hak yang tidak boleh 
dip is a11 k an dar i in anus i a. S e s U i i  g g u lin y a p e r d e b at an b er hu b u n g, 
dengan isu hak asasi inanusia di peringkat antarabangsa adalah isu 
yang berterusan seliingga kini. 
Di Malaysia, gesaan dan kritikan inengenai liak asasi inanusia 
sering kali dibangkitkan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya badan 
bukan kerajaan (NGO) seperti Aliran, Hakain dan Suaram. Namun 
tuntutan ini semakin inenjadi-jadi akibat inasalah politik yang dialami 
negara khususnya pada penghujung taliun 1990. Hasilnya Kerajaan 
telah merangka Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia yang telah 
diluluskan oleh Parliinen pada taliun 1999. Suruhanjaya kebangsaan 
ini lahir tepat pada masanya, sejajar dengan kehendak dan desakan 
rakyat secara uinuin supaya diwujudkan satu institusi yang bebas 
bagi inenjaga dan ineinelihara liak asasi inanusia di Malaysia.  
Penubulian Suruhanjaya ini dililiat sebagai satu perkembangan positif 
yang ineinbuka satu lembaran baru dalain sejarah perjuangan dan 
perlindungan hak asasi di negara in i .  Kewujudannya diharap akan 
inenyuntik satu kesedaran yaiig luas di kalangan rakyat inengenai 
liak asasi yang dijainin di sisi uiidang-undang. 
AKTA SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA 1999 (AKTA 597) 
Akta Surulianjaya Hak Asasi Maiiusia 1999 (Akta) merupakan 
undang-undang yang diluluskan oleh Parliinen Malaysia pada tanggal 
9 September 1999. Walau bagaiiiianapun Akta ini hanya berkuatkuasa 
pada 20 April 2000. Tujuan penggubalan Akta ini adalah untuk 
in eng a da kan p e r U n t U k a n bag i p e n U b u 11 an s at U s ur U hanj ay a b e b as 
liak asasi inanusia yang dikenali sebagai Suruhanjaya Hak Asasi 
Manusia Malaysia atau ringkasannya SUHAKAM. Akta ini 
memperuntuk dan inenjelaskan kuasa daii fiingsi SUHAKAM sebagai 
sebuah surulianjaya bebas, uiituk ineinberi pendidikan dan 
perlindungan di sainping ineinajukan hak asasi inanusia di Malaysia. 
Melalui Akta ini juga kuasa diberikan kepada SUHAKAM untuk 
mengadakan peruntukan lain yang berkaitan dengan liak asasi 
sekiranya perlu. 
Skop Akta 
Hak asasi inanusia inerupakan suatu tuntutan sejagat. Namun 
tuntutan itu mestilali selaras dengan keadaan dan keperluan 
sesebuah negara. Sebagai sebuah negara yang ineinpunyai 
m a s y ar  a k a t m a j in U k , M a 1 ay s i a in e in b er i pen e k an an t e r 11 a d ap p r i n s i p 
melindungi hak umum berbanding dengan hak individu. Akta secara 
khusus memberi kuasa kepada Suruhanjaya untuk mengendalikan 
kes-kes dan aduan yang inelibatkan perlanggaran liak asasi 
sebagaimana yang terinaktub di dalam Bahagian I1 Perlembagaan, 
Perse kutuan. 
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B a h ag i an I I P er 1 e in b a g a a n Per s e k ii t U an in e in p e r iin t u k kan tent an g 
kebebasan asasi yang terdiri daripada: 
(a) Kebebasan diri' yakni seseorang individu tidak boleh dibunuh atau 
dipenjarakan meiainkan inenurut undang-undang. 
(b) Kebebasaii dari perliainbaan dan kerj a paksa4 yakni seseorang 
itu tidak boleh diainbil inenjadi hamba abdi atau dikerali iintiik melakukan 
sebarang bentuk kerja paksa. 
(c) Perlindungan daripada undang-undang jenayah yang berkuatkuasa 
ke belakang dan perbicaraan berulang.5 Contolinya seseorang warga 
inelakukan kesalahan jenayali dan telali dijatuhkan liukuman penjara dua 
bulan, dan selepas itu satu undang-undang telah diluluskim supaya kesalahan 
itu dikenakan hukuman peiijara eniiin bulan. Hukuman yang baru itu tidak 
boleh dikenakan ke atasnya. Bagi perbicaraan berulang, seseorang tidak boleli 
diulang bicara atas kesalahan yang samii kecuali jika sabitan telah dibatalkan 
dan perbicaraan semula diperintalikan oleh inahkamah yang lebih tinggi. 
(d) Saina rata." Hak ini berinaksud baliawa setiap orang adalali saina di 
sk i  undang-undang daii berhak terhadap perlindungan yang sama. Mereka 
tidak boleh dibezakan atas sebab againa, kauin, keturunan atau teinpat lahir.' 
(e) Larangan buangan negeri dan kebebasan bergerak.s Ini berinaksud 
setiap warga bole11 bergerak dengan bebas dan berinastautin di inana-mana 
tempat di seluruh negara. 
( f )  Ke b e ba s an be r s u ar a, b e rli i mp U n d an me nub uh kan per s atu an. ' 
Set i ap war g ane g ar a ad al a11 be b as uii t u k men ge luar kan b uah fi ki r ann y a, 
berliiinpun secara ainan tanpa senjata daii inenubuhkan persatuan tertakluk 
kepada sekatan undang-undang yang dikenakan oleh Parliinen. 
(g) Kebebasan beragama."' Agama Islain adalah againa Persekutuan 
nainun setiap orang berhak mengainalkan againa masing-masing. 
(h) Hak berliubung dengan pelajaran." Setiap warga berhak inendapat 
pelajaran dan pendidikan secara sama rata. 
(i) Hak terhadap liarta" yakni harta benda seseorang tidak boleli 
dirampas atau diainbil tanpa diberikan painpasan yang sewajarnya. 
Berdasarkan kepada maksud dan tafsiran liak asasi inanusia di bawali 
Akta, bidang kuasa siasatan Suruhanj aya hanyalah terhad kepada isu-isu 
kebebasan asasi sebagaimana yang termaktub di dalain Bahagian I1 
Perlembagaan Persekutuan atau Perisytiharan Sejagat Hak Asasi Manusia 
1948, setakat ia tidak bertentangan dengan Perleinbagaan. 
Keanggotaan 
SUHAKAM mempunyai 13 orang anggotaI3 terinasuk seorang 
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Pengerusil' yang dilantik oleh Yang di-P'ei-tuan Agoiig." Keselnua anggota 
Suruhanjaya adalah terdiri dat-ipada tokoh-tokoh terkenal yang meinpunyai 
latar belakang agama dan ka~un yang berbeza. '" Dalain inemutuskan sesuatu 
perkara di dalain inesyuarat Suriilian.jaya, seiniia anggota hendaklali 
mencapai kepiitwin secaril sebulat suara atau jika gaga1 inencapai kata 
sepakat, keputusan majoriti dua pertiga aiiggota yang hadir akan diambil 
kira. l 7  Di sainping keanggotaan daripada ahli-ahli yang dilantik oleh Yang 
d i -Pert uan A g on g , S ur uhanj ay ii j u g a be r h a k me mp 11 n y ai ka ki t an g an n y a 
sendiri seperti setiausaha, pegawai atau pengkhidmat lain bagi membantunya 
dalain inenjalankan fiingsi di bawah Alcta. I s  
Fungsi dan Kuasa 
Sebagaimana yang dinyatakan, tujuan penubuhan SUHAKAM adalali 
untuk melindungi dan meiiiajukan liak asasi inanusia di Malaysia.'" Oleh 
yang demikian fungsi SUHAKAM adaldi untuk meiiangani salah laku dan 
pencabulan terhadap liak asasi di samping menyediakan pendidikan bagi 
ineinupuk kesedaran kepada masyarakat mengenai kepentingan untuk 
meinahami dan inenghormati liak tersebut. SUHAKAM juga berfiingsi untuk 
menasihati dan ineinbantu Kerajaan dalam inerangka dan inerumuskan 
perundangan, arahan dan tatacara pentadbiran berhubung dengan hak asasi 
inanusia di samping inengesyorkan sebarang Iaiigkali-langkah yang periu 
di am b i 1. 
Fungsi lain Surulianjaya ialali niemberi syor dan cadangan kepada 
Kerajaan inengenai persetiijuan daii peiiyertaan Malaysia dalain triti atau 
perjanjian antarabangsa berkaitan dengan Iiak asasi manusia, contohnya 
inencadangkan perjanjian antarabangsa yang perlu ditandatangani oleh 
Kerajaan. Selain daripada itu, Surulianj aya juga berhak inenyiasat dakwaan 
mengenai perlanggaran hak asasi inanusia, sama ada atas kehendak sendiri 
ataupun berdasarkan aduaii niana-mana pihak. 
Fungsi yang ditetapkan oleh Akta secara jelas inenunjukkan bahawa 
SUHAKAM bukan saliaja bertiiidak terhadap individu yaiig terlibat dalain 
perlanggaran liak asasi tetapi juga terhadap Kerajaan, terutainanya dalain 
ineinberi penasihatan mengenai hak asasi. Untuk tujuan ini Kerajaan telah 
inenyediakan satu dana tahunan kepada Suruhanjaya.'o 
Dalain inelaksanakan fungsi yang dinyatakan di atas, Suruhanjaya turut 
diberikan kuasa di bawah subseksyen (2) iiiitiik nielakukan perkara-perkara 
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berikut, iaitu: 
(a) Kuasa untuk ineinupuk kesedaran inengenai hak asasi manusia kepada 
masyarakat melalui aktiviti penyelidi kaii di samping inengendalikan semi- 
nar, bengkel atau sesi penerangaii bagi menyebarkan hasil penyelidikan 
tersebut. 
(b) Kuasa untuk inemberi nasihat dan inengesyorkan’ langkah dan 
tindakan yang sesuai kepada Kerajaan dan piliak berkuasa tertentii inengenai 
aduan yang dibuat terhadap mereka. 
(c) Menentukan sebarang perlanggaran liak asasi manusia mengikut 
maksud Akta. 
(d) Melawat tempat talianan tertentu dan membuat syanan tertentii yang 
perlu. 
(e) Mengeluarkan pernyataan awain mengenai hak asasi inanusia 
sekiranya perlu. 
(0 Mengenal pasti sebarang aktiviti lain yang sesuai dan perlu menurut 
undang-undang bertulis yang berkuatkuasa. 
Secara ringkasnya, tugas Suruhanjaya dapat dibahagikan kepada tiga 
kategori iaitu pertama, inenangani persoalan jangka panjang iaitu inemberi 
pendidikan dan mengeinbangkan pengetahuan inasyarakat inengenai hak 
asasi; kedua, persoalan jangka pendek seperti isu-isu seinasa yang 
berkemungkinan berulang; dan ketiga, persoalan semasa yang melibatkan 
isu-isu yang sedang berlakw.” 
Penyiasatan 
Suruhanjaya berhak menjalankan penyiasatan ke atas sebarang 
perlanggaran hak asasi saina ada atas aduan atau atas keliendak sendiri.” 
Dalam menjalankan penyiasatan, Surulianjaya ineinpunyai k u a ~ a ~ ~  untuk 
mengambil keterangan bertwlis atau lisan di samping meineriksa mana-mana 
saksi. Saksi yang dipanggil untuk ineinberi keterangan akan mendapat 
perlindungan daripada sebarang tindakan sivil atau jenayali kecuali sekiranya 
dia memberi keterangan palsu. Perlu diingat bahawa kuasa siasatan 
Suruhanjaya ini terhad kepada kes yang sedang dibicarakan, kes yang telali 
diputuskan oleh mahkamah ataupun kes yang berada di peringkat rayuan. 
Ini bermaksud orang rainai hanya ineinpunyai satu pilihan iaitu merujuk 
perlanggaran hak asasi di inahkamah atau inembawa kepada Suruhanjaya. 
Laporan 
Dalam menjalankan fungsi dan kuasa yang diberikan oleh Akta, 
Suruhanjaya turut diminta mengeinukakan laporan tahunan kepada Parliinen 
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inengenai aktiviti sepanjang taliun termasuk aduan yang diterirna, saranan 
dan cadangan yang dibuat serta tindakan yang telali diambil.2J 
PERBINCANGAN DAN CADANGAN 
Penubuhan Akta SUHAKAM ainat dialu-alukan oleh seinua golongan 
masyarakat. Ia merupakan satii platform iintuk menangani isu-isu Iiak asasi 
manusia di Malaysia di sainping dapat menyediakan satu ruang kliusus bagi 
meinbincangkan hak asasi seciirrl lebih terbuka dan luas. Tidak dinafikan 
bahawa liak asasi manusia merupakan perkara pokok dalain perliubungan 
sosial masyarakat dan negara nainun kita juga tidak bole11 lupa bahawa 
konsep hak asasi sebagaimana yang dilaLiiig-laungkan oleli Barat tidak bole11 
diikuti seratus peratus. Meinadai ia inenjadi ikutan sesuai dengan kehendak 
dan budaya masyarakat serta politik negara. Malah, jika diteliti, punca 
pergolakan dan masalah poli tik khususnya yang membabi tkan hal-ha1 hak 
asasi inanusia adalah disebabltan oleh kefahaman inasyarakat. Tiada 
pemaliaman atau dangkal pengetahuan mengenai konsep hak asasi 
inenyebabkan sebahagian dari kita terpengaruh dan terikut-ikut dengan 
konsep liak asasi yang dibawa oleh negara Barat terutarnanya apabila ide 
dan saranan mereka diterima di peringkat antarabangsa. Oleh itu kewujudan 
SUHAKAM dililiat kena pada inasa daii ketikanya terutaina dalain 
ineinberikan pendedahan dan pendidi kan kepada inasyarakat inengenai hak 
asasi. 
Akta SUHAKAM telah ineiidapat reaksi dari pelbagai pihak. Banyak 
pihak kurang berpuas liati dengan definisi liak asasi manusia yang dirasakan 
kurang jelas dan terlalu sempit tafsiraniiya. Mereka berpendapat tafsiran 
hak asasi manusia harus diperluaskan ineinandangkan peruntukan Bahagian 
I1 Perleinbagaan Persekutuan terbatas disebabkan oleh pelbagai akta yang 
diluluskan oleh Parlimen.’s Selain dari itu, tafsiran tersebut dilihat seolah- 
olali ineinberi Suruhanj aya kuasa yang bertindih dengaii bidang kuasa yang 
sedia ada pada malikamah. Cadangan turut dibuat supaya satu maksud yang 
inenepati nilai dan budaya teinpatan diberikan. Nainun begitu, Menteri di 
Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Rais Yatiin berpendapat bahawa ia 
bukanlah satu masalah yaiig besar, “yang penting kita sudali ada Suruhanjaya 
Hak Asasi Manusia yang sebeluin ini langsung kita tidak ada”.26 Menurut 
beliau, Malaysia perlu ineinpunyai definisi hak asasi inanusianya sendiri 
yang berasaskan kepada keadilan dan kebenaran bagi menjainin 
keberkesanann ya. 
Walau apapun pendapat yang diberikan, ha1 iiii tidak seliarusnya 
dipandang ringan meinandangkan hak asasi inanusia adalali perkara pokok 
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yang akan menentukan hala tiiju dan peranan SUHAKAM. Tidak dinafikan 
bahawa keberkesanan peranan Suruhanjaya ini banyak bergantung kepada 
inaksud ‘hak asasi manusia’ itu sendiri. Atas dasar itu juga laporan tahunan 
SUHAKAM yang pertama kepada Parliinen baru-baru ini, antara lain, 
menyarankan supaya badan kehakiman bertindak meinberi tafsiran terhadap 
definisi ‘hak asasi manusia’ menurut Perlembagaan. 
Bidangkuasa dan kuasa SUHAKAM juga turut dipertikaikan. 
Pendapat yang diberikan adalah SUHAKAM lianya inainpu berfLingsi dengan 
berkesan sekiranya kuasa yang komprehensif diberikan, nainun kuasa yang 
diperuntukkan kepada SUHAKAM buat masa ini adalah erhad. Ini ternyata 
penyiasatan terhadap sebarang aduan berhubung dengan tuduhan inenyalahi 
hak asasi manusia j ika sekiranya perkara tersebut sedang didengar oleli 
malikamah atau jika sekiranya ia telah diputuskan oleh mana-inana 
mahkamah di Malaysia. Saranan yang dikemukakan adalah supaya 
SUHAKAM tidak akur dengan peruntukan Akta kerana ia akan menjejaskan 
keberkesanan fungsi Suruhanjaya dalain inembela mana-mana pihak yang 
telah dicabuli hak asasi mereka. 
melalui seksyen 12(2) yang jelas menghalang SUHAKA NI! daripada membuat 
Persoalan lain yang turut ditimbulkan adalali sejauh manakah 
kemainpuan Suruhanjaya mengendalikan isu hak asasi di negara ini dengan 
bebas? Ini kerana sumber kewangannya adalah dibiayai oleh Kerajaan. 
Menjawab persoalan tersebut, anggota SUHAKAM, Tan Sri Prof. Harun 
Hashiin inenegaskan bahawa ia adalah sesuatu yang seinemangnya disaran 
oleh Piagam Hak Asasi Maiiusia PBB.27 Oleh itu dalam inenghadapi realiti 
ini, SUHAKAM diharapkan tidak bergantung kepada Keraj aan semata-inata 
deini untuk mengelakkan salali tafsiran dan pandangan serong sesetengah 
pihak. Di samping persoalan tentang dana kewangan, keresahan turut 
ditimbulkan mengenai perlantikan anggota yang dibuat oleh Yang di-Pertuan 
Agong atas saranan Perdana Menteri. Selain daripada itu, kuasa Perdana 
Menteri untuk inengesyorkan seseorang anggota dipecat atas alasan tertentu 
juga turut dipersoalkan.28 Dari segi keanggotaan SUHAKAM pula, ia terdiri 
daripada tokoh yang mempunyai kaitan dengan parti politik tertentu. 
Dalain pada itu, beberapa pihak turut inerasakan terdapat unsur-unsur 
kawalan dari pihak Kerajaan ke atas Suruhanjaya. Contohnya keperluan 
dalam menyediakan laporan kepada Parlimen dan pendedalian tentang aduan 
yang telah diteriina beserta dengan tindakan yang telah diambil oleh 
Suruhanjaya. Perkara-perkara di atas dirasakan sebagai faktor yang boleh 
menggugat keberkesanan fungsi SUHAKAM sebagai sebuali badan bebas. 
Walau apapun kegelisahan yang timbul, yang diharapkan adalah 
kesungguhan Kerajaan dalam nie~nilili anggota Suruhanjaya dapat 
memastikan Suruhanjaya itu benar-benar bebas, berwibawa dan dihormati. 
Menurut laporan SUHAKAM baru-baru ini, amalan hak asasi manusia di 
Malaysia adalah baik nainun masih terdapat beberapa kritikan terhadap isu 
tertentu. Sebagai sebuah badan bebas, amat wajar bagi SUHAKAM untuk 
menyatakan pendirian sendiri berhubung dengan perlindungan hak asasi di 
negara ini. Sekiranya teguran itu munasabah, tiada sebab untuk Kerajaan 
menolaknya malah patut di beri perhatian yang serius untuk memperbaiki 
kelemahan yang ada. 
Akta 597 dan Suruha~ijaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) 
merupakan pendokong kepada Perlein bagaan Malaysia dalaln meinberi 
perlindungan di sainping memajukan liak asasi inanusia di Malaysia. Oleh 
itu, amatlah diharapkan agar SUI 1AKAM dapat inemainkan peranannya 
dengan mempergiatkan usaha memberi pendedahan dan penerangan kepada 
masyarakat berhubung dengan hak asasi manusia. Selain daripada itu, 
anggota SUHAKAM j uga diharapkan dapat inengelakkan diri daripada 
terlibat dengan perkara yang boleh iiienimbulkan percanggahan kepentingan 
masing-masing. Dalain erti kata lain SUHAKAM perlu mengelakkan diri 
daripada dibayangi oleli sebarang fahaman politik. Ini akan dapat 
mengelakkan salali tanggapan masyarakat tentang fungsi dan peranan sebenar 
SUHAKAM sebagai sebuah badaii bebas. 
KESIMPULAN 
Secara umumnya perlaksanaan undang-undang hak asasi sedikit 
sebanyak telah dapat mengendurkan ketegangan terhadap tuntutan liak asasi 
manusia di Malaysia. Sesungguhnya pengwujudan undang-undang dan 
penubuhan Suruhanjaya ini merupakan satu langkali kecil sebelum kita 
mengorak langkah yang lebih besar ke arah perubahan liak asasi manusia di 
negara ini pada inasa akan datang. Tidak dinafikan juga bahawa Akta 597 
ini inerupakan satu perkeinbangan posi tif ke arah kesedaran hak asasi 
manusia di Malaysia. Kewuijudan Akta juga dapat menjelaskan kepada dunia 
bahawa Malaysia adalah sebuah iiegara yang mengiktiraf hak asasi manusia; 
sekaligus melenyapkan kesangsian niereka terhadap negara. Namun, 
memandangkan Malaysia masih di peringkat awal dalain menyeragainkan 
undang-undang hak asasi manusia. kita tidak perlu inengesa supaya Malay- 
sia mengikut PBB atau apa yang diamalkan di Barat sebaliknya kita harus 
mengaplikasikan hak asasi ini mengikut cara kita sendiri. 
Bagi SUHAKAM sendiri, tidak salali untuk mereka mengemukakan 
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cadangan bagi ineinpertingkatkan kesedaran hak asasi inanusia di negara 
ini asalkan saranan yang dibuat mestilah berasaskan kepada acuan negara 
ini, bukan mengikut prinsip negara Barat yang kononnya memperjuangkan 
liak asasi inanusia tetapi pada inasa yang saina masih rnerelakan ainalan 
peni ndas an, pep er an gal1 dan pem b n U 11 an be r a in a i -rain a i s eh i n g g a hi 1 an g 
nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Seliarusnya tafsiran hak asasi dilialusi 
dengan inengainbil kira sejarah politik, ekonoini dan sosial negara ini. 
Sesungguhnya inemberi liak dan kebebasan kepada inasyarakat adalah perlu 
nainun pada inasa yang sama, batas-bat as yang sepatutnya juga perlu 
ditentukan. 
1 
I Rohimi Hj. Shapicc. (1998). 
Hak asasi nianusia ditafsirkan di bawah Scksyen 2 sebagai “kebcbasan asasi scbagaimana 
y ang te rma k t u b d a I am B a hag i a n I I P c r l c in b agi i an P u s  e ku t uan” . 
’ Perkara 5( 1 ) 
Perkara 6 
Perkara 7, Fasal ( 1 ) 
(’ Perkara 8 ’ Perkara 8, Fasal (2) 
’ Perkara 9 
” Perkara I0 
Io Perkara 1 1  
II Perkara 12 
‘I Perkara 13 
’’ Seksyen 5( 1) memperuntukkan anggota Suruhanjaya mesti tidak inclebihi 20 orang 
dan seksyen 5(2) menghcndakl perlantikan anggota dibuat oleh Yang diPertuan Agong, 
atas syor Perdana Menteri. 
l4 Pengenlsi SUHAKAM sckarang ialah Tan Sri Musa Hitam, bekas Timbalan Perdana 
Menteri Malaysia. 
Is Seksyen 6( 1) 
I h  Seksyen 5(3) 
Seksyen 7 
I’ Seksyen 16 
Seksyen 4( 1 ) 
2o Seksyen 19 
21  New Straits Times, 1 May 2000. 
22 Seksyen 12( 1) 
Y Seksyen 14(1) 
24 Seksyen 21 
’‘ Contohnya Akta Keselamatan Dalam Negeri, 1960, Ordinan Danirat (Perintah Awani 
dan Pencegahan Jenayah) 1969, Akta Dadah Merbahaya (Langkah Pencegahan Khas 
1985. Akta Polis 1967 dan lain-lain. 
*(’ Utusan Malaysia, 29 Mei 2000 
27 Piagam Hak Asasi Manusia Pertubiillan Bangsa-bangsa Bersatu menyatakan bahawa 
Kerajaan perlu menubuhkan satu sunihat1jaya kcbangsaan hak asasi manusia dan memberi 
pembiayaan kepada mereka. 
Seksyen 5(2) dan seksyen 10. 
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